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TheHydrochlorideofll：Asmallportionofllwasdissolvedinanexcessofl0％(w/w)ethanolicHC1， anddryetherwasaddedTheresultingprecipitatewasfilteredofIandrecrystallizedfromacetone-EtOH (上１，ｖ/v)toyieldthehydrochlorideascolorlessscales,mp249-251oC(dec.）（ｄｒｉｅｄｏｖｅｒＰ２０５ａｔ２ｍｍＨｇａｎｄｒｏｏｍｔｅｍＰｆｏｒ２０ｈ)；ＩＲ'雛Icm-1：２５１０（ＮＨ+)，１７１５（Me2COcontained)；ＮＭＲ(Me2SO-``）６：０．９２(9Ｈ,s,Me3C),２．０８(2Ｈ’１/３Ｍe2CO),３．７５(6Ｈ,ｓ,twoMeO，s),４．２２（1Ｈ,dulld-d,Ｈ(1lb)),６．７８ａｎｄ６．８５（lH each,ｓ,aromaticprotons)，１０．８（1Ｈ,ｂ,ＮＨ+)．』Ｍ､CalcdforCｴ,HaoC1NO2.1/3CH3COCH3：Ｃ,66.86；Ｈ，8.98；Ｎ，3.90．Found：Ｃ，66.85；Ｈ，９．１１；Ｎ,３．９７． 
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〔;､蹄;:二職制〕
LegumeSaponinsofGZedit8iaj叩o"icaMIQuEL､1）Ｉn．Further
DesmonoterpenylG1ycosidesofEchinocysticAcid 
TAKAoKoNosHIMA,＊YAsuHIRoUMEGAKI，andToKuNosuKESAwADA 
Kyo'０CoJJ昭Ｂｑ/Ｐﾙ”１Ｍjﾉ,Ｍｕﾙα"cﾙﾉｰc〃０５，肌sas昭/，Ｙα腕ａｓﾙ伽-ん"，Ｋｊﾉ0/0,607,ノ`Ｗ〃
(ReceivedFebruary27，1981） 
Twotriterpenoidsaponins,gleditsiasaponinsE(GS-E)ａｎｄＧ(GS-G),wereisolated fromlegumesofG陀鋤Ｍｚノ妙0"jc`ｚｃｖ．‘Saponifera，（Leguminosae)．Thesesaponinscontainmonoterpeneestermoieties・Thedesmonoterpenylcompounds,ＧＳ－Ｅ'(C69Hｴｪ３０３４）
andGS-G′（Ｃ６４Ｈｪ04030)，wereobtainedfromthembyalkalinehydrolysiswithK2CO3 
andbothwereidentifiedasechinocysticacid3,28-O-bisdesmosideonthebasisofphysical 
dataanddegradationproducts・
Keywords-saponins；bisdesmoside；gleditsiasaponinE；gleditsiasaponinG； 
echinocysticacid；Ｇﾙ`伽α/`Ｗ"ｊｃａ；Leguminosae
Intheprecedingpaper1)wereportedtheisolationofthemajorsaponin,gleditsiasaponin 
C(GS-C),fromthelegumeofGJe〃ｓｊｚｊ”0"伽cv.`Saponifera,，andthestructureelucidation
ofthedesmonoterpenylcompoundGS-C',WhichwasobtainedfromGS-Cbyalkalinehydro‐ 
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